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底，电话累计达 12万多户，无线移动电话 8016户， BP机65776户，长途交换机
5000路端，总容量达 11730路端。而 1994年更出现前所未有的大发展，通信投
资将高达 12亿元，计划新增电话 10万部，扩容 223门电话程控交换机，使总容








在能源、方面， 1993年全省原煤产盐达 814 1. 99万吨，比上年增加 14.9% ，
发电量 459. 56亿千瓦时，比上年增加 9.6% ，但仍不能满足需要，缺口巨大，
全省人均用电量只占全国人均用电茧的 50% 左右，严重制约了四川经济的发
展。实际上，四川江河密布，有大小河流 1400多条，可开发水能资源 9167万千
















































































































































































工业总产值 3915. 60 (75. 97 %) 1238.66
1980年
银行工业贷款 667.61 (89.50%) 78. 29
工业总产值 6302.12 (64.86%) 3414. 35
1985年
银行工业贷款 1540.91 (82.75%) 321. 28
工业总产值 13063. 75 (54.6 %) 10860.61
1990年

























































































表2 西部省区主要社会经济指标 (9 1)
人口(万人) 国民生产总值(亿元) 国民收入(亿元) 工农业总值 工业产值(万元)
四川 10897 1284_ 35 1064.51 2114_ 3 1434.2
93 :1 865. 9 93年增加值639.82
云南 3782 432_86 38L 77 616.6 393_6
贵州 3315 289_36 239.54 412. 1 246. 8
陕西 3315 430_85 343.52 694_ 2 508.8
西藏 226 30.53 25.94 24_ 3 3.4
但由于该区内陆面积巨大，与沿海开放区相比，在资金、人才及技术方面
都有较大的差距，因此，四川也应加强与沿海地区的联系。随着西江走廊和红
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水河、三峡水电的开发，西南六省区(四川、云南、贵州、广西、广东、海南
等)的关系日益密切，云南、广西有临边临海的通道优势，而广东与海南作为
中国开放的前沿阵地，其科学技术、管理意识及发展经验都值得我们借鉴，对
我省的发展大有益处。
当然经济协作区仅是第一步，我们应努力出一般的经济协作向组建共同市
场、经济联合体和行业网络方向发展，最终形成全国统一大市场并与国际市场
完全接轨，把四川省经济融入国际经济大循环。
第二，深化改革，进一步扩大市场的调节范围，试办期贷市场，建成比较
完善的商品市场体系;大力发展要素市场及其配套改革，促进生产要素的合理
流动，实现生产资料的价格并轨;发展政府定货和远期合同稳定供需关系，努
力培育新型市场关系;以转换企业经营机制为重点，落实国有生产、商业、物
资、外贸企业自主权;健全和完善市场运行机制，整顿市场秩序，同时完善宏
观调控手段，促进市场体系向竞争、有序发展。
第三、通过扩大开放，促进四川省市场建设，从而最终实现既定经济目
标。首先应发挥四川省的资源优势大力开发资源，通过多种形式的招商引资，
加快资源向财富的转化，放开企业，把企业逐渐推向市场，通过劳动力市场，
金融市场等一系列配套改革，努力提高劳动生产率;开放市场，不仅对国内其
它省区的工商业，就是外资企业也允许适当的内销额度，加强竞争，促成发
展，求得早日与国际市场接轨，使四川省经济与国际经济的发展保持同频共振
协调发展的势头。 80年代，四川苦于无海无边，开放乏路，到 90年代初，随着
周边地区的对外开放，对内联系的加强，特别是成都、重庆两市的开放，四川
省的对外开放蓬勃发展，现在，应坚持"借船出海、借边出境"的发展战略，
通过
四) II→沿海→海外合资;
四川原材料、半成品、成品→沿海窗口企业加工、深加工、组装→国际市
场销售:
海外技术设备→沿海合作办厂→向四川转移技术、管理经验。等三个"三
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点一线"的格局，弥补四川地处内陆，信息不灵之短，努力发展外向型经济，
形成沿江开放与沿海开放互补，沿线开放与沿边开放互补，空路开放与水路开
放互补的格局，从而加速整个市场体系的发展和完善，最终促进四川省经济健
康稳定的持续发展。
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